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ботных. Вместе с тем в последние годы под воздействием неблагоприятных внешнеэкономиче-
ских факторов (снижение объема белорусского экспорта, особенно в Россию, падение мировых 
цен на нефть и др.) в стране наблюдается снижение спроса на рабочую силу, неполная занятость, 
рост напряженности на рынке труда и, как следствие, увеличение числа обращений граждан в 
службу занятости за оказанием помощи в трудоустройстве. Развитие рынка труда в перспективе 
будет формироваться под воздействием нарастающего дефицита рабочей силы из-за снижения 
населения в трудоспособном возрасте. Как ни странно, уровень занятости населения в Беларуси 
является одним из самых высоких среди стран с трансформационной экономикой, поэтому воз-
можности его дальнейшего повышения ограничены [3]. 
Государство предлагает огромное количество стратегий по решению основных задач, связан-
ных с развитием рынка труда. 
В настоящее время одной из главных задач государственного регулирования является преобра-
зование скрытой безработицы в полную занятость. 
Наиважнейшей задачей политики в Республике Беларусь на современном этапе является также 
обеспечение достойного уровня заработной платы. Так как по данным статистики можно сделать 
вывод, что заработная плата значительно уменьшилась в настоящее время по сравнению с про-
шедшими годами. Если государственное вмешательство в экономику обеспечит повышение уров-
ня заработной платы, то высокая заработная плата будет привлекать работников в отрасли произ-
водства, а, следовательно, этим можно обеспечить повышение уровня занятости. 
Проведенный анализ текущего состояния рынка труда позволил выявить существенные про-
блемы, а также он свидетельствует о необходимости проведения ряда реформ в сфере занятости и 
безработицы. Это позволило бы повысить эффективность работы экономики. 
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В соответствии с Закон Республики Беларусь «Об инвестициях» №53-3 от 12 июля 2013 года, 
под инвестициями понимается любое имущество и иные объекты гражданских прав, принадлежа-
щие инвестору на праве собственности, ином законном основании, позволяющем ему распоря-
жаться такими объектами, вкладываемые инвестором на территории Республики Беларусь спосо-
бами в целях получения прибыли (доходов) и (или) достижения иного значимого результата либо 
в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием 
[1]. 
Инвестиции служат толчком экономического развития стран, инвестиции влияют на общую 
эффективность хозяйствования и на возможность роста в долгосрочной перспективе, они также 
оказывают прямое и быстрое воздействие на занятость и доходы. Каждая экономика имеет свой 
инвестиционный климат, т.е. степень привлекательности для инвесторов. 
Активизация инновационной и инвестиционной деятельности является одним из приоритетов 
социально-экономического развития Республики Беларусь. В условиях ограниченности источни-
ков самофинансирования инвестиций возникает необходимость поиска внешних источников, та-
ких как средства консолидированного бюджета, кредиты банков, иностранные инвестиции и др. С 
внешними инвестициями принято  связывать надежды на развитие отечественной экономики. В 





ций из-за рубежа путем продажи предприятий связи, транспортной системы, банков и даже не-
скольких бывших колхозов. Основными иностранными инвесторами в Республику Беларусь яв-
ляются:  Россия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Кипр, Ав-
стрия, Литва, Польша, Китай  и другие страны [3].  
Рассмотрим инвестиционную активность в Республике Беларусь в 2014-2016 гг. (таблица). 
 
Таблица – Динамика инвестиций в Республике Беларусь в 2014-2016 гг. 
 
 





Инвестиции в основной 
капитал, млн руб 
22 526,9 21 028,9 18 074,3 93,35 85,95 
Иностранные инвестиции в 
Республику Беларусь, млн 
дол США 
15 084,4 11 344,2 8 559,8 75,20 75,46 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2]. 
 
Из приведенной таблицы следует, что инвестиционная активность в Республике Беларусь в 
рассматриваемом периоде сокращается. Так, например, инвестиции в основной капитал в периоде 
2014-2016 гг. сократились примерно в 1,2 раза, или на 4 452,6 млн. руб.  
Более быстрыми темпами сокращается общий объем иностранных инвестиций в Республику 
Беларусь. В 2016 году они сократились, по сравнению с 2014 годом, в 1,7 раза, или на 6 524,6 млн. 
дол. США. Следует отметить, что наибольшую долю в иностранных инвестициях занимают пря-
мые иностранные инвестиции (76,2% от общего объёма иностранных инвестиций в Республику 
Беларусь в 2016 году).  
Наиболее привлекаемыми видами экономической деятельности для иностранных инвестиций в 
течение 2016 года стали: «оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов» 
(32,3%), «транспорт» (30,5%),  и «обрабатывающая промышленность» (21,7%) [3]. Технологиче-
ская структура инвестиций в основной капитал отражает использование большей части ресурсов 
(52,9%) на строительно-монтажные работы [2]. 
Наиболее привлекательный регион для иностранных инвестиций – г. Минск (примерно 70% 
поступивших в страну иностранных инвестиций) [3]. Примерно 40% от общего объёма инвести-
ций в основной капитал в Республике Беларусь также приходятся на Минский регион [2]. 
Несмотря на то, что в Республике Беларусь созданы благоприятные условия для инвестирова-
ния,  наблюдается спад инвестиционной активности. Оптимизация финансирования государствен-
ных программ, высокие процентные ставки по кредитам и закредитованность организаций, объяс-
няют  сокращение внутренних источников финансирования инвестиций.  Также значительное вли-
яние оказывает наметившаяся в прошедшем году тенденция снижения рентабельности предприя-
тий. 
Внешние заимствования государства используются, в основном, для поддержки финансовой 
системы. Недостаточное развитие фондового рынка в Беларуси делает невозможным все виды ин-
вестирования посредством приобретения ценных бумаг предприятий. Показатели первичного и 
вторичного рынка ценных бумаг свидетельствуют о том, что рынок ценных бумаг не в полной ме-
ре выполняет функцию перераспределения финансовых ресурсов и стимулирования иностранных 
инвестиций. 
Однако, остаются перспективы привлечения стратегических внешних инвесторов. Именно та-
ким образом в Беларусь пришли все более менее значимые инвестиции – через продажу контроль-
ного пакета акций организации внешнему инвестору. 
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